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UN EXEMPLE DE DESAFECTES A LA GENERALITAT 
DURANT LA GUERRA DELS SEGADORS: ELS MIRAVALL, 
DE TORTOSA 
La família Miravall, composta pel pare, Pere-Joan de Miravall ¡ Ruiz, els fills. 
Jacint i Vicenç de Miravall i Forcadell, i el cunyat, Francesc Forcadell, es posi-
cionà durant la revolta catalana del Sis-cents a favor de Felip IV i treballà i lluità 
amb coratge i decisió per defensar els interessos del rei de Castella. El seu entu-
siasme per la causa filipista fou, sense cap mena de dubtes, un dels factors que 
permeteren a Felip IV conservar Tortosa i utilitzar-la com a cap de platja per a la 
conquesta de Catalunya per la qual cosa considerem que pot ser d'interès explicar 
qui eren els Miravall i fer-ho dins del context de la guerra dels Segadors i de la 
revolta i contrarevolta de Tortosa de l'any 1640. 
Trets biogràfics dels principals personatges del clan Miravall 
P E R E - J O A N D E M I R A V A L L I R U I Z 
Possiblement vingué al món a la Fatarella ja que era fill de Pere Miravall i 
Jerònima Ruiz, veïns d'aquesta població de la Terra Alta, i el fet es degué produir 
vers 1560 ja que el seu fill Vicenç afirma que el 1640 tenia 80 anys'. 
Els seus pares aconseguiren fer-lo anar a la universitat i, un cop enllestits 
els estudis de lleis i obtingut el grau de doctor en ambdós drets, es decidí per 
establir-se a Tortosa convençut que a la capital de la vegueria i dei bisbat podria 
trobar més oportunitats per exercir l'advocacia i fer lluir el seu doctorat. 
El 29 d'abril del 1591 es casà amb Jerònima Forcadell, filla de Montserrat 
1 . V I C E N T E M I R A V A L L , Tortosa ciudad fidelissima y exemplar. Motivos que el rey nuestro señor D. Felipe 
el Grande, quarto de Castilla y tercero de Aragón, ha tenido para concederla estos gloriosos títulos: en premio de la lealtad 
que ha mostrado en las alteraciones de Cataluña (Tortosa; Establecimiento Tipográfico de Gabriel Llasat 1894), 23. 
Forcadell, notari de Tortosa, i germana de Francesc Forcadell, procurador en cap 
de Tortosa l'any 1640\ 
Com a home de lleis destacà aviat entre els seus col·legues i es guanyà la 
confiança de l'oligarquia tortosina fins l'extrem que els seus representants perme-
teren la introducció del rodolí amb el seu nom en la bossa del procurador en cap 
cl 21 d'octubre del 1613'. 
La forta personalitat de Pere-Joan de Miravall es féu notar en la vida muni-
cipal i administrativa tortosina del primer terç del segle XVI, i això a causa de la 
influència que hi exercí com a conseller de mà major (quan la sort el feia sortir), 
procurador en cap (ho fou els anys 1617-18 i 1628-29)" i assessor de la ciutat 
(sabem que ja ho era l'any 1615)^ Proves del que acabem de dir les tenim en el 
fet que els procuradors de l'any 1614 escriviren d'ell que era el "bras dret de esta 
ciutat"''', mentre que els del 1629 manifestaren al virrei que Miravall era "persona 
christiana y de tota virtut y aquí ab los officis que ha exercit de esta ciutat ha 
donat satisfacció de sí y mostres de son bon zel"'. 
Pere-Joan defensà sovint els interessos de Tortosa, la major part de les 
vegades amb èxit, davant les autoritats de Barcelona i Madrid. Així, per exemple, 
el desembre del 1612 el trobem a Barcelona tractant amb el virrei diverses qües-
tions, com ara la revocació de Cristòfor Domènech per al càrrec de cinquantener 
de la unió d'armes i l'assumpte d'Onofre Rovira", i intentant suavitzar el mal 
efecte que a la primera autoritat de Catalunya havia causat la dissolució de la 
unió d'armes tortosina' al temps que li feia veure que quan les partides de bando-
lers arribaven a Ginestar, Tortosa no tenia obligació d'enviar-hi gent armada per 
no ser dita localitat del seu terme, etc.'" 
Les autoritats tortosines el tornaren a enviar a Barcelona el juny del 1614 
2. ACTo= (Arxiu de la Catedral de Tortosa). Actes capitulars de l'any 1591. 
3. AHCTE= (Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre) Insaculacions 5, f. 4v.: 6, f. 7v. A Tono-
sa els procuradors equivalien als cònsols i paers d'altres poblacions. Els corresponia la part executiva del govern 
municipal, és a dir, dur a la pràctica allò que es decidia als consells, tot i que també podien agafar la iniciativa i pre-
sentar als consells la necessitat de prendre determinades mesures, i, no cal dir-ho, els pertocava la representació de la 
ciutat en els actes protocolaris. 
4 . P E R E A U D Í , Paí^i-r i societat: Tortosa, 1600-1650 (Tortosa: Institut d'Estudis Dertosenses 1 9 9 4 ) , 9 8 . 
5. AHCTE. Provisions, 74, f. 29. 
6. AHCTE. Correspondència 10, carta dels procuradors a Blai Gil de Federich, del 4 de jtmy del 1614. 
7. AHCTE. Correspondència 1.3, carta dels procuradors al virrei de Catakmya, del 22 de desembre del 
1629. 
8. Onofre Rovira, ciutadà de Tortosa, era veguer de Tortosa l 'any 1612. Tenia la malvolença dels pro-
curadors de l 'any 1612-13 que l'acusaren davant el virrei de ser el valedor del bandoler conegut com el bord Clua, 
pel fet de ser amic del pare i oncles d'aquest, i d' impedir la bona actuació de la unió. La campanya contra Rovira 
degué tenir èxit ja que es veié obligat a dimitir del càrrec de veguer abans d'acabar el trienni. 
9. Es constittu' cl 23 de maig del 1612 i durà poc més de mig any ja que els proctiradors, el 29 de 
novembre del 1612, escriviren al virrei marquès d'Almazán per dir-li que Tortosa i les altres poblacions de la vegue-
ria que la integraven havien determinat apartar-se de la imió i, com a molt, constituir-ne una de nova i això "encara 
que ab pena y desconsolació per lo perill en què resten particularment dites viles." El problema, pel que sembla, era 
la manca de persones que volguessin ocupar els càrrecs d'oficial. AHCTE. Correspondència 10. 
10. AHCTE. Correspondència 10, carta del 12 de desembre del 1612. 
per tractar amb el virrei un llarg seguit de temes que afectaven la ciutat". 
Un bon exemple del comportament de Miravall en cl si de la municipalitat 
tortosina (constituïda per la barreja del paper del funcionari qualificat amb el de 
dirigent oligàrquic) el trobem en l'actuació que com a síndic de Tortosa tingué a 
les Corts del 1626 i en la seva continuació el 1632'^ Pere-Joan hi anà amb el 
mandat explícit d'aconseguir per a Tortosa i per via del dissentiment, la resolució 
favorable del contenciós de l'explotació de les salines del delta de l'Ebre que, des 
de feia temps i sense èxit, l'enfrontava amb la Corona, i també amb l'encàrrec dc 
tractar els temes de les excarceracions que feien els veguers, que els procuradors 
poguessin tenir jurisdicció per capturar els debitors i de presentar davant la junta 
de greuges memorials contra el duc d'Alburquerque i Francesc Roig". 
L'estada i activitat de Pere-Joan a les Corts la podem seguir en les cartes 
que envià als procuradors de Tortosa per tal de mantenir-los informats de tot el 
que s'esdevenia a Barcelona al voltant del rei i de les Corts i així, en la del 16 de 
juny del 1632, comunicà als procuradors que, després de consultar la qüestió de 
les salines amb altres advocats, ha pres la decisió de redactar el dissentiment en 
aquests termes: "los doctors Pere Joan Miravall y Lluís Torres^\ síndichs de la ciutat 
de Tortosa possen dissentiment a totes les coses y actes de gratia de la present Cort, 
volent que dit dissentiment sia reportat als altres brasos, sens dir altra cosa ni la rahó, 
perquè si especifiquem que es possa perquè sa Magestat ha tractat de comprar salinas 
en lo terme de Tortosa és cert que se declararia per jutges que no proceheix ni impi-
deix dit dissentiment"^''. 
Miravall, pel que fa al tema de les salines, advertí des del primer moment 
que la cosa seria difícil d'aconseguir, però no per això deixà de fer el possible i 
l'impossible i així, en veure que els tractadors no li feien cas, anà a trobar Lluís de 
Montsuar"^ per demanar-li, tot i apel·lar a la seva condició de tortosí, que l'aju-
dés en el tema'^. No cal dir que l'assumpte de les salines és omnipresent en la 
correspondència enviada per Miravall als procuradors durant els mesos de juliol, 
agost i setembre, fins a l'extrem que fa creure que per a ell l'iinic problema de 
11. AHCTE. Correspondència 10, carta del 4 de juny del 1614. 
12. Pel que fa a les Corts del 1626 i 1632 vegeu Joan Lluís Palos, Catalunya a l'imperi dels Àustria. La 
pràctica de govern (segles XVI i XVII) (Lleida: Pagès editors 1994). 
1.3. AHCTE. Correspondència 16, diverses cartes. 
14. Lluís Torres i Solà, doctor en ambdós drets, era fill de Rafael Torres, ciutadà honrat de Tortosa, i 
d'Isabel Solà. El 4 de maig del 1628 establí capítols matrimonials amb Marina Fotcadell, filla de Francesc Forcadell 
i d'Anna Blanch, que li aportà un dot d'un miler de lliures i el convertí en nebot polític de Pere-Joan Miravall. 
15. AHCTE. Correspondència 16, carta del 16 de jtmy del 16.32. 
16. Lluís de Montsiíar i Sebil de Canyissar nasqué a Tortosa a mitjans dels anys noranta del segle XVI. 
Foren els seus pares Francesc de Montsuar i d'Albanell i Àngela Sebil de Canyissar i Curto, senyora de Paüls. Arribà 
a ser tot im personatge en la vida política catalana siscentista; fou senyor de Paüls, cavaller de l'orde de Calatrava, 
batlle de Catal imya, governador militar de Tortosa, proctirador de les senyories reials al Principat, proveïdor general 
dels exèrcits del Rosselló, membre del Consell Reial, administrador dels béns segrestats pels fiiipistes durant la gue-
rra dels Segadors i secretari del Consell Suprem d'Aragó. Morí sense deixar descendència, abans del 22 de gener del 
1657 en què trobem la seva esposa. Emerenciana de Corbera, citada com a vídua. 
17. AHCTE. Correspondència 16, carta del 4 de juliol del 1632. 
Cata lunya era aconseguir que Tortosa obtingués el control de les salines 
d'Amposta". 
En les Corts del 1626 / 1632 Miravall, tot i els seus esforços, no tingué èxit 
en el tema de les salines ja que els jutges de les Corts declararen el tema com no 
susceptible de dissentiment, però obtingué quelcom molt important per a ell i els 
seus successors: ser inclòs en la relació de beneficiaris d'un privilegi de ciutadà 
honrat ja que si és cert que la interrupció i no conclussió de les sessions de Corts 
de l'any 1626 li impedí obtenir-lo aleshores, no ho és menys que l'ascensió al pri-
mer esglaó de la noblesa li arribà, finalment, el 1632, ja que en el soli de les Corts 
fou recompensat amb el privilegi de ciutadà honrat de Barcelona". 
Pere-Joan de Miravall morí a Tortosa i les seves restes foren sebollides el 
dia 6 de setembre del 1642 
J E R O N I D E M I R A V A L L I F O R C A D E L L 
L'hereu de Pere-Joan de Miravall cursà estudis de lleis, es doctorà en amb-
dós drets i contragué matrimoni amb Mònica Xivelli de la qual enviduà l'any 
1642^'. 
La seva condició d'auditor de guerra i altres implicacions en la vida pública 
tortosina li atragueren la malvolença d'una part de la ciutadania que, en veure's 
sobirana del carrer com a conseqüència de la revolta del 21 de juliol, volgué fer-li 
pagar amb la vida els greuges rebuts, però pogué fer-se escàpol de casa seva i 
durant la nit aconseguí fugir de Tortosa i refugiar-se al monestir de Benifassà. 
De Benifassà estant i conjuntament amb el seu pare, dirigí l'operació de 
recuperar el control de Tortosa per als oligarques amb la inestimable col·labora-
ció del seu oncle Francesc Forcadell. 
Amb el triomf de la contrarevolució tornà a Tortosa i en el mes de setem-
bre ocupà plaça de capità en una de les companyies de la ciutat^^ i es preparà per 
rebre el marquès de Los Vélez a qui anà a trobar a Ulldecona per fer amb ell una 
entrada triomfal a la ciutat la qual cosa restà arrodonida pel lloc preeminent que 
ocupà en la cerimònia de jurament del de Los Vélez com a virrei de Catalunya el 
25 de novembre del 1640 a la catedral tortosina". 
18. AHCTE. Correspondència 16, diverses cartes. 
19. ACA=(Aixiu dc la Corona d'Aragó) Registre 44, f . '245. Francisco José Morales, "Privilegios nobilia-
rios no sancionados por el rey Felipe IV a raíz de la stispensión del solio de las cortes de Cataluña de 1626", Hidal-
guía, 172-173 (1982), 405. 
20. ACTo .Òb i t s 1641-1688, f .42v . 
21. ACTo. Òbits 1641 -1688, f. 42v. 
22. AHCTE. Provisions 80. 
23. Federico Pastor y Lltn's, Narraciones Tortoúnas. Páginas de Historia y Biografia (Tortosa; Imprenta de 
José Foguet y Sales 1901), I, 280. Les actes capitulars de Tortosa recullen la vinguda i el jurament del de Los Vélez 
en aquests termes: "Per quant se ha donat noticia que lo Exc. Sr. Marques de los Veles, Virrey y Capità General elet per 
Los Vélez li premià la fidelitat nomenant-lo, conjuntament amb Josep 
Balet i Josep Andreu, jutge del tribunal encarregat d'administrar justícia als 
"delincuentes y sediciosos que fueren presos'''' el que li comportà haver de seguir 
l'exèrcit virreinal en la seva marxa sobre Barcelona i així, el 28 de desembre del 
1640, es trobava a Tarragona des d'on escriví als procuradors tortosins per dir-los 
que "cada dia van acudint universitats a prestar la obediència y confio que totes 
sabran sercarse aquest remey"^''. 
Per a Miravall degué ser un cop molt dur veure com l'exèrcit filipista era 
derrotat a Montjuïc el 26 de gener del 1641, però hagué d'acceptar la realitat i 
desfer amb els vençuts el camí fet i a darreries de febrer es trobava novament a 
Tarragona^'. 
L'estiu del 1641 el passà a Tortosa i l'I 1 de juliol jurà el càrrec d'adminis-
trador de l'hospital de la Santa Creu". 
El mes de novembre s'assabentà que el Consell de Cent, en la sessió cele-
brada el dia 10, l'havia declarat malfactor; la notícia no el trasbalsà pas i ben 
segur que s'ho degué prendre com un honor ja que l'afermava com a fidel servi-
dor de Felip W . 
L'oligarquia tortosina li tenia plena confiança i per això aprofità la seva 
estada a la Cort per demanar-li que defensés els seus interessos i intentés solucio-
nar els molts problemes que com a plaça forta tenia la ciutat. L'anada de Miravall 
a Madrid ( seguint la Cort també estigué a Saragossa) es degué produir després 
del setge que patí Tortosa els primers dies del mes de maig del 1642® i molt 
sa Magt., ckh presents Principat de Cathalunya y Comptats de Rosselló y Cerdanya, arriba lo dia present a esta ciutat de 
Tortosa, per les tres hores dí lu tarde, y ha de prestar son jurament en la present Iglesia, en lo presbiteri, en la forma acos-
tumada que éosant sa Extia. la mà sobre un missal y una creu, explicantli publicantli lo jurament. Perçò deliberaren 
ques pare lo Altar Maior ab la solemnitat que lo dia de Nadal se ensenga la lluminària, se pare un sitial sssal una creu 
ab son coxí, per a aginollarse. que lo Capítol lo ixca a rebrer a la porta de la Iglesia, vestits los Srs. Capitulars, ab les robes 
de chor, que lo Sr. Ardiaca ValL·leperes, Ojjicial Vicari General de gremi, ab lo salpacier done agua beneta a sa Extia. 
fet dit jurament, com sen anà lo acompañaren dits Srs. Capitulars fins a la Porta Major d'esta Iglesia. " ACTo. Actes 
capitulars, 70, fs. .379v.-381. 
2 4 . J O R D I V I D A L P L A , Guerra dels Segadors i crisi social {Barcelona: Edicions 6 2 1 9 8 4 ) , 1 4 0 . 
25. AHCTE. Correspondència 21, carta del 28 de desembre del 1640. 
26. AHCTE. Correspondència 22, carta del 26 de febrer del 1641. 
27. AHCTE. Provisions 80, f. 159v. 
28. Ntiria Florensa i Pastor, El Consell eü Cent: de la resistència a la guerra contra Castella (1632-1642), 2 
volums (Barcelona; Universitat de Barcelona / tesi doctoral 1993), 11, 587. 
29. El primer setge de Tortosa començà els darrers dies d'abril del 1642 i dtirà fins a primers de maig en 
qtiè l'exèrcit del general L;i Mothe l'aixecà i es retirà vers Montblanc i Poblet. L'acció decisiva tingué lloc el dia 3 de 
maig, quan l'assalt de les tropes franco-catalanes fou rebutjat pels assetjats. El fet fou celebrat com un miracle de la 
Mare de Déu, per tal com el bisbe havia fet bastir un altar amb la imatge de la Puríssima Concepció prop de la bret-
xa oberta pel foc de l'artilleria dels asserjadors i en cada una de les portes de la ciutat hom havia penjat un damàs 
tocat amb la relíquia de la Santa Cinta. En memòria del fet el bisbe Veschi féu erigir el convent de la Puríssima 
Concepció Victòria, i els procuradors del 1642-43 feren col·locar en el lloc de la bretxa una pedra commemorativa 
de jaspi, de vuit per cinc pams, esculpida per Gregori Joanies, mestre de la fàbrica de la Seu. Hom pot trobar 
referències d'aquest setge a Henry Ettinghausen, La Guerra dels Segadors a través de la premsa de l'època, vol. 1 (Bar-
celona: Curial 1993), 476, 480-482. Ramon O'Callaghan, Anales de Tortosa e Historia de la Santa Cinta, vol. I 
(Tortosa: Imp. católica de Gabriel Llosat 1886), 53-55. Francesc Pasqual de Panno, Motines de Cataluña (Barcelo-
na: Curial 1993), 174s. Federico Pastor y Lluís, "La brecha de la victoria". La Zuda, 14 (1914), 3-5, i Narraciones 
Tortosinas. Páginas de Historia Biografia (Tortosa: Imprenta de José Fogiet Sales 1901), 76s. 
probablement hi viatjà per explicar a la Cort els mèrits dels tortosins a fi d'acon-
seguir nous privilegis per a la ciutat^". En la carta que adreçà als procuradors el 
dia 20 de maig els felicita "de la mercè tan gran que sa Magd. se ha servit fer a V.S. 
de naturalisarlo i a tots sos fdls en aquestos regnes de Castella" i els recomana que 
escriguin al rei i al comte-duc per donar-los les gràcies; també els diu, referint-se 
al setge "que els particulars seran honrats i premiats en quant demanaran, tan gran 
reputació se ha fet de la heroica resistencia que V. ha fet al enemich, perquè lo temor 
que se tenia de que se hauria de perdre eixa ciutat era tal que me digué Sa Exa.' que 
no osava venir del Retiro a Palacio sinó de noche porque no le encontrase la mala 
nueva públicamente" i acaba recordant-los, com aquell que no vol la cosa, "que si 
yo agués vengut per ordre de V.S. no agüera fet més del que he fet i ha continuaré ab 
aquelles veres que dec com a fill de V.S. a qui dec tantes honres"''^ 
La correspondencia creuada entre Miravall i els procuradors ens permet 
saber algunes de les qüestions que tractà amb les autoritats centrals, com ara la 
consulta de si s'havia de pagar quelcom pel privilegi de naturalització castellana 
concedit per Felip IV als tortosins, el lliurament de memorials referits a una 
munió de temes quotidians, l'obtenció de permisos per adquirir blat a censal, 
etc." 
Miravall, de Madrid o Saragossa estant (recordem que seguia la Cort en els 
seus desplaçaments), procurava en tot moment mantenir informats els procura-
dors de tot allò que s'esdevenia o era conegut a la Cort, tant a nivell general com 
de Catalunya i Tortosa en particular, així, per exemple, els comunicà la concen-
tració de tropes a Vilanoveta de Lleida per marxar a Tarragona (12-9-1644), 
l'elecció del papa Innocenci X (10-11-1644), la malaltia i mort de la reina (6 i 
13-10-1644) o la rendició dels francesos de Balaguer (12-10-1644)«. 
No cal dir que les despeses de Miravall a la Cort pel que feia als negocis de 
Tortosa anaven a càrrec de la municipalitat tortosina, en aquests anys gens sobra-
da de diners, i així, el 20 de setembre del 1644, demanà un centenar de ducats ja 
"que lo gasto és grandtssim y la necessitat no menor. 
Miravall deixà d'atendre els assumptes de Tortosa a finals de gener del 
1645'^ ja que, per qüestions relacionades amb el seu càrrec de jutge de cort de la 
Reial Audiència'', hagué de traslladar-se a Lleida on encara es trobava el 23 de 
març del 1645". 
30. Felip IV atorgà a Tortosa els títols de fidelíssima i exetnplar (Madrid, 8 de juny del 1641) i el privile-
gi de considerar els tortosins com a naturals de Castella (Saragossa, 30 de juliol del 1642). 
31. AHCTE. Correspondència 23, carta del 20 de maig del 1642. 
32. AHCTE. Correspondència 23, 24 i 25. 
33. AHCTE. Correspondència 23. 24 i 25. 
34. AHCTE. Correspondència 25, carta del 20 de setembre del 1644. 
35. AHCTE. Correspondència 24, carta del 22 de gener del 1645. 
36. El nomenament es degué produir l'agost del 1642 ja que el dia 27 escriví als procuradors per notifi-
car-los la seva promoció al càrrec i dir-los la gràcia que el rei "se ha servit ferme en nomenament de jutge ek cort de la 
Real Audiència de aquest Principat sens haverho demanat". AHCTE. Correspondència 23. 
37. AHCTE.Correspondència 24. 
Jacint de Miravall morí sense saber si la causa per ell triada havia reeixit o 
no, per tal com morí abans del 29 d'abril del 1646, en què el rodolí amb el seu 
nom fou retirat de la bossa dels procuradors en cap on figurava insacular des del 
8 de maig del 1635^'. 
V I C E N Ç D E M I R A V A L L I F O R C A D E L L 
Nasqué a Tortosa i els seus pares, Pere-Joan de Miravall i Jerònima Forca-
dell, el destinaren al servei de l'Església. 
Conscient de la importància que, dins el món eclesiàstic, tenia la conei-
xença dels ambients romans, passà a la Ciutat Eterna on, com a mínim, hi residí 
del setembre del 1633 a l'abril del 1635. El sojorn romà de Vicenç fou aprofitat 
pels procuradors tortosins per demanar-li la gestió davant la Cúria de diversos 
assumptes^'. 
Durant la guerra dels Segadors residí llargues temporades a Saragossa i 
Madrid prop de les institucions del poder central i encara que sembla que no fou 
enviat expressament pels procuradors tortosins, almenys en els primers anys, no 
hi ha dubte que en tot moment estigué amatent a tot allò que des de Tortosa li 
demanaven les autoritats municipals. Així, per exemple, el 30 de setembre del 
1640, els procuradors li enviaren uns despatxos per al rei i el comte-duc que no 
arribaren a Madrid fins el 14 d'octubre; Vicenç, tan bon punt els tingué i "sense 
perdre temps", els dugué a palau on els lliurà al protonotari Jerónimo de Villanue-
va®. 
Com, en dir de Ceferí Tomàs"", "Don Hiacinto Miravall don Vicent 
Miravall anaven seguint a Sa Magt."", el mes de juliol el trobem a Saragossa on 
estava la Cort i quan el Dr. Tomàs, síndic de Tortosa, hagué de deixar la capital 
aragonesa a finals de juliol per passar a Madrid a resoldre diverses qüestions, el 
deixà encarregat de fer el seguiment dels temes tortosins pendents de resolució 
davant del rei'*''. 
El 5 d'agost escriví als procuradors per dir-los com anaven les gestions que 
38. AHCTE. Insaciilacions 5, f. 20. 
,39. Ho sabem gràcies a les quatre cartes de Vicenç de Miravall, datades a Roma el 16 de juny i el 8 de 
juliol del 1634 i el 17 de febrer i el 30 d'abril del 1635. servades en els volums de correspondència 17 i 18 de 
l 'AHCTE. 
40. Val a dir que els despatxos foren molc apreciats a Madrid i el protonotari Villanueva li comunicà, el 
dia 17, "quí sa magestat estava molt reconegut que bo estimava y que respondna esta ciutat ab gratí crèdit y molt estima-
va sa llealtaty serveys". AHCTE. Correspondència 21, carta de Vicenç de Miravel 18 d'octubre del 1640. 
41. Cerefí Tomàs era doctor en ambdós drets. L'any 1642 rebé la gràcia d'escollir entre una plaça 
d'alcalde major a Granada o Valladolid i ell es decantà per la de Granada, plaça que encara ocupava el 3 de maig del 
1655. Estigué casat amb Àngela Sentís i fou pare de Jeroni Tomàs i Sentís, frare al monestir de Guadalupe. 
42. AHCTE. Correspondència 23. Carta de Ceferí Tomàs del 4 d'agost del 1642. 
43. AHCTE. Correspondència 23. Carta de Vicenç de Miravall del 31 de juliol del 1642. 
duia a terme en les qüestions de la mitja annata, de la consecució que els habi-
tants dels pobles veïns a Tortosa esdevinguessin ciutadans a "la manera que té la 
ciudad de Barcelona", dels tractes per emprar blat i del dret de bolla, i per infor-
mar-los que havia lliurat el memorial per demanar la resolució dels oficis de 
veguer i sotsveguer a favor de Francesc Martí i Jaume Calbet, respectivament"''. 
En les cartes datades a Saragossa els dies 6 i 8 d'agost del 1642 els assabenta 
del moviment de tropes destinades a Tortosa''^ mentre que en la del 12 els 
comunica que la resolució dels negocis pendents de la ciutat ha avançat poc""^ . 
Un altre testimoni de l'activitat de Vicenç el trobem en la carta de Gaspar 
de Rosses"', datada a Saragossa el 6 d'octubre del 1644, en què, entre d'altres 
coses, es parla de les gestions fetes per Vicenç de Miravall a favor de la ciutat i es 
suggereix als procuradors que li escriguin per agrair-li els serveis prestats"". 
El paper de Vicenç de Miravall com a representant de Tortosa s'incre-
mentà un cop el seu germà Jacint deixà la Cort. Es pot deduir de la carta del 
mateix Vicenç, datada a Madrid l'I de març del 1645 i adreçada als procuradors, 
en què diu que el seu germà ja ha sortit vers Tortosa, via Lleida, i que ell, en 
atenció a la confiança que "se han servit tenir de emplearme", roman a Madrid 
amb l'obligació d'atendre els assumptes de la ciutat davant les autoritats centrals® 
la qual cosa resta confirmada per la correspondència que Vicenç adreçà als procu-
radors en el decurs de l'any 1645'°. 
Entre les gestions fetes per Vicenç destacarem les relacionades amb el con-
tenciós que Tortosa sostingué amb el governador d'armes pel fet que aquest con-
siderava la ciutat més una terra conquerida que una aliada fideP'. Miravall acon-
seguí sengles cartes reials en què es manava al governador que no impedís als ofi-
cials de la ciutat sortir de la plaça (març del 1645) i se li ordenava "quiteys todas 
Las tavernasy tiendas que huvieredes introducido" (setembre del 1645)." 
No cal dir que Miravall, com a delegat de Tortosa, cobrava la feina feta i 
les despeses, així, el 6 d'octubre del 1645, acusà rebut als procuradors d'una lletra 
de canvi de 400 rals que aquests li havien enviat per atendre els seus honoraris^'. 
Si Vicenç de Miravall és relativament conegut això es deu al seu llibre 
44. AHCTE. Correspondència 23. 
45. AHCTE. Correspondència, cartes de Vicenç de Miravall del 6 i 8 d'agost del 1642. 
46. AHCTE. Correspondència, carta de Vicenç de Miravall del 12 d'agost del 1642. 
47. AHCTE. Correspondència, carta de Vicenç de Miravall del 12 d'agost del 1642. 
48. AHCTE. Correspondència, carta de Gaspar de Rosses del 6 d'octubre del 1644. 
49. AHCTE. Correspondència 24, carta de Vicent de Miravall de l'I de març del 1645. 
50. AHCTE. Correspondència 24, cartes de Vicenç de Miravall del .30 de març, 20 d'abril, 13 i 20 de se 
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51. Com a exemples de l'actuació del governador esmentarem la prohibició als oficials de la ciutat de 
sortir de la plaça sense el seu permís o el cas de les tavernes i botigues que, pel seu compte i com un negoci privat, 
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53. AHCTE. Correspondència 24. 
Tortosa ciudadfidelíssima y exemplar. Motivos que el Rey nuestro Señor D. Felipe el 
Grande, Quarto de Castilla y Tercero de Aragón, ha tenido para concederla estos glo-
riosos títulos; en premio de la lealtad que ha mostrado en las alteraciones de Catalu-
ña, publicat a Madrid l'any 1641 dins l'ambient propagandístic suscitat per la 
guerra^''. 
Tortosa ciudad fidelíssima conté un total de divuit capítols en els quals es 
fa una exposició de l'estat de Tortosa el juliol del 1640 i es descriuen els fets 
revolucionaris i contrarevolucionaris esdevinguts durant l'estiu d'aquell any". 
El treball de Miravall és considerat pel canonge Ramon O'Callaghan com 
molt interessant i de gran mèrit per tal com "pudo el autor examinar perfectamen-
te todos los documentos y enterarse de cuantos datos hubo aun los más reservados, 
relativos al modo como estalló la sublevación, el curso fatal que siguió, y los medios 
que se emplearon para dominarla " i "explica las sediciones de Tortosa, como porque 
con este motivo entera además al lector de varios pormenores muy curiosos, relativos 
al estado de la ciudad en aquella época, de su gobierno en la parte política adminis-
trativa, otras noticias muy interesantes, que son las únicas que existen de aquel tiem-
po"^''. Mentre que el també canonge Joan B. Manyà el té per parcial i artificios i 
això per considerar que el llibre és el producte d'una ploma parcial i ben retribui-
da que té una prevenció en favor d'una de les parts en causa". Particularment 
pensem que l'obra de Vicenç de Miravall aporta informació valuosíssima sobre la 
Tortosa del 1640 i els fets que s'esdevingueren aleshores, però que resulta interes-
sada i tendenciosa ja que en tot moment intenta justificar l'actuació deis seus 
familiars i la deis partidaris de Felip IV que, segons ell, són els que tenen la raó 
mentre que els altres no la tenen; el to de l'obra, en definitiva, és totalment mani-
queu i sovint hom pot llegir expressions com aquestes: "animándose en tanto los 
54. L'obra ens ha arribat gràcies a la segona edició, impresa l 'any 1894 per iniciativa del canonge 
O'Callaghan el qtial afirma, en la nota del pròleg, que aleshores - e l 1894- eren "muy raros" exemplars que exis-
tien d'ella i que "soU hay noticia de dos, uno df los cuales está en nuestro poder" (tal volta l'altre exemplar era el que, 
segons Bayerri, estava a la biblioteca de Ferran de Sagarra i de Sisear). 
55. Els capítols són aquests: I. Estado de la Ciudad de Tortosa antes de la conmoción. II. Pretextos de 
los sediciosos para sublevarse. Amotinanse finalmente. III. Excesos que cometen los sediciosos. Peligro de los adictos 
a la causa del Rey. IV. De qué modo salvaron sus vidas muchos que defendían la causa del Rey. Muerte de otros. V. 
Incendios en las casas de los adictos al Rey. El Clero procura evitarlos. VI. Misericordia de Dios para con los amoti-
nados. 'VII. Riesgo de ser saqueada la moneda del Rey. La Ciudad envía un Comisionado a Madrid para enterar al 
Rey de todo. 'VIII. Escritos recibidos de la Diputación de los Concelleres de Barcelona. IX. El Gobierno de la Ciu-
dad trata de sujetar a los sediciosos. Como se dispone ejecuta esto. X. El Diputado de Cataluña pretende entrar en 
la Ciudad, y no fue admitido. Comunicaciones que mediaron sobre esto. Sentencias de muerte que se ejecutaron en 
algtmos de los amotinados, y otros castigos. XI. Acomete la gente de la Provincia el puente de barcas, y ftie rechaza-
da. XII. Perdón general que envía el Rey a los amotinados. Concede a Tortosa el título de Ciudad Fidelísima y 
Ejemplar. Mercedes que hace a varios particulares. XIII. Defiéndese Tortosa de los cargos que se le hacen por su 
fidelidad a la causa del Rey. XIV. Catalanes que se hallan en Madrid, y porqué motivo. Mercedes que el Rey les ha 
hecho. XV. Negociaciones que mediaron para arreglar los asuntos del Principado. Conferencias entre el Conde-
Duque y los Comisionados de la Diputación de Cataluña, y de la Ciudad de Barcelona. XVI. Disctirrese sobre los 
asuntos de Cataluña. Adición a las mercedes que otorgó el Rey. XVII. El acierto qtie tuvo Tortosa, durante aquellos 
sucesos, se debe a la intercesión de Nuestra Señora de la Cinta. XVIII. Apéndice a los capítulos anteriores. 
56. Ramon O'Callaghan, "Prólogo", dins Vicente Miravall, Tortosa ciud/idfidelísima, IX. 
57. Joan B. Manyà, Notes d'història di Gandesa (Tortosa: Algueró i Baiges 1962), 115 i 121. 
buenos " (els partidaris dc Felip IV), "se conocía en los malos menos ímpetu", "a los 
malos se les hazla intolerable el reduzirse a vivir con razón ley", etc.^' 
F R A N C E S C F O R C A D E L L 
Era fill de Montserrat Forcadell, notari de Tortosa originari d'Ulldecona, i 
el seu nebot Vicenç de Miravall i Forcadell diu que era cavaller" 
Ei destí li féu ocupar el càrrec de procurador en cap de Tortosa l'any 1640-
1641 i com a tal hagué d'afrontar la situació provocada per la revolució de l'estiu 
del 1640". 
El 7 de juny del 1640, tan bon punt assabentat de la defunció del virrei 
Santa Coloma, escriví com a procurador en cap al rei dolguent-se'n de la mort 
del comte i posar-se en tot i per tot a disposició de la Corona, cosa que fou agraï-
da per Felip IV en carta datada el 27 de jun/''. També escriví a Lluís de Queralt, 
fill del virrei difunt, per oferir-li l'hospitalitat de Tortosa la qual cosa fou regra-
ciada per l'oncle Ramon de Queralt amb carta datada a Barcelona el 4 de juliol 
del 1640'^. 
En produir-se la revolta el dia 21 de juliol es trobava a la Casa de la Ciutat 
i en sortir per apaivagar els avalotats rebé una ganivetada al cap que l'obligà a 
retirar-se a l'interior de l'edifici®, però, com que la ferida resultà més aparatosa 
que greu, només restà apartat de les seves funcions uns dies. Així, el dimarts dia 
24, conjuntament amb molts cavallers, ciutadans, dignitats, capitulars, comen-
sals, beneficiats i religiosos, i amb el concurs dels majordoms de les diverses con-
fraries de la ciutat, dugué a terme el trasllat dels diners del rei de casa Montsuar a 
l'aula capitular de la Seu* ,^ mentre que l'endemà convocà a l'església del Temple 
el capítol catedral, el clergat, els presidents dels convents i monestirs de la ciutat i 
diverses persones representatives de la vida ciutadana per tractar de l'estat de les 
fortificacions". 
Durant el mes d'agost es mostrà activíssim en la preparació de la contrare-
volució que havia de tornar el control de la ciutat a l'oligarquia i de retruc als 
partidaris de la causa reial, al temps que s'oposava de manera encoberta a les 
58. Viccnce Miravall, Tortosa ciudad fidelísima, 45. 
59. Ibul.. 20. 
60. Tomà a ocupar cl càrrec de procurador en cap l'an 1645-1646 i la sort el féu sortir de nou el 3 de 
maig del 1655, però aqtiest cop no pogué ocupar el càrrec perquè ja havia mort. 
61. AHCTE. Correspondència 22, carta de Ramon de Queralt del 4 de juliol del 1640. 
62. Vicente Miravall, Tortosa ciudadfidelissima, 20. 
63. AHCTE. Provisions 80, fs. 20-23v. 
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65. Entre els tantejats figuren Mateu de Curto i els doctors Mateu Guimerà, Josep Andreu i Josep Gue-
directrius que arribaven de Barcelona i mantenia informades de l'evolució dels 
esdeveniments a les autoritats filipistes d'Aragó i València. 
En aquest sentit i com a indicatiu de la seva manera d'actuar, s'han de tenir 
presents les converses que sostingué amb alguns dels individus més conspicus de 
l'oligarquia tortosina'^ respecte del que calia fer davant les cartes de Pau Claris i 
dels Consellers de Barcelona, datades el 3 de setembre, en què es demanava a 
Tortosa la tramesa de síndics a la reunió dels Braços Generals que havia de 
començar a Barcelona el dia 10 per tractar de la situació de Catalunya i de les 
relacions amb Madrid"^'. Forcadell i els oligarques acordaren boicotejar el Consell 
General de Tortosa no fent acte de presència ja que sense ells no hi havia el quò-
rum necessari per tirar endavant la reunió en què s'havia de tractar el nome-
nament dels síndics que havien de representar la ciutat en la convocatòria dels 
Braços Generals; el pas següent consistí en escriure a la Generalitat i als Conse-
llers dient-los que, per no haver-se pogut celebrar el Consell General a causa de la 
manca del nombre mínim de consellers per tenir-lo, no havia estat possible desig-
nar els síndics que havien de representar Tortosa a la convocatòria i que per 
aquest motiu Tortosa no hi estaria representada®. 
L'aposta final de Forcadell en pro de la causa de Felip IV s'inicià, però, el 
4 de setembre amb l'aixecament del sometent que li permeté fer-se amb el con-
trol de la ciutat i enviar a la presó un bon nombre d'amotinats contra els quals es 
fulminaren enquestes judicials que acabaren, el dia 6, amb l'ajusticiament de sis 
d'ells®. 
Forcadell, certament, havia creuat el Rubicó i davant la notícia que el 
diputat reial Josep-Miquel Quintana es trobava a Vila-seca concentrant gent per 
anar a Tortosa es decidí a tirar endavant la seva aposta impedint l'entrada a la 
ciutat al diputat i demanant al marquès de Los Vélez, capità general de l'exèrcit 
filipista, la tramesa de soldats per defensar Tortosa, al mateix temps que reforçava 
el control de la ciutat mitjançant l'alçament, el dia 20, d'un sometent general per 
un termini de trenta dies™. 
El salt endavant no restà acomplert del tot fins el dia 25 en què hom exe-
cutà públicament altres nou sentències de mort i tres de galeres contra els amoti-
nats tancats a la presó. La intenció de la mesura no era altra que atemorir la 
població i deixar ben clar qui eren els que manaven a Tortosa. 
67. Les cartes dc Claris i dels Consellers es troben traduïdes al castellà a les pàgines .38 a 40 del llibre 
Tortosa ciudadfidíllssima. 
68. Vicente Miravall, Tortosa ciudadfidelissima, A\. 
69. Els ajiisticiats foren Francesc Julià, Antoni Carreres, Guillem Pinyol, Baltasar Rubio, Onofre Lombia 
i Jeroni Tarragoní. 
70. AHCTE. Provisions 80, sessió del 20 de setembre del 1640. 
La revolta tortosina del 1640 
El Corpus de Sang deixà Barcelona fora de l'abast de la monarquia hispàni-
ca i com que la Corona necessitava d'un port des del qual continuar enviant tro-
pes a Itàlia i provisions a l'exèrcit dels Comtats, es fixà en la capital del Baix Ebre 
que, dins l'estratègia del govern central, passà a desenvolupar el paper que fins 
aleshores havia tingut la Ciutat Comtal. 
Tortosa es convertí en un gran magatzem al servei dels interessos de la 
monarquia i a la ciutat començaren a arribar tropes destinades a Itàlia i provi-
sions per a les unitats militars acantonades al país. 
Els primers dies de juliol, els tortosins començaren a remoure's a causa que 
"se comenzaron a sembrar papeles por la ciudad, conmoviendo los ánimos, ya recitan-
do estragos, que desian aver cometido los soldados en otras partes del Principado, ya 
proponiendo la libertad oprimida, ya fingiendo la total violación de las leyes de la 
Patria; motivando que en Tortosa se juntavan soldados para saquearla, y degollar al 
pueblo, y a aquellos que no convenían con los ministros reales, en esta que apellida-
van conjuración"'\ Davant l'ambient cada cop més exaltat, les autoritats munici-
pals prengueren mesures de vigilància i establiren guàrdies permanents a fi 
d'impedir l'entrada a la ciutat d'elements provocadors, i d'aquesta manera la 
situació es mantingué controlada fins a meitat de juliol en què els procuradors 
reberen una carta en la qual s'instava Tortosa a la rebel·lió per tal com les tropes 
que venien a la ciutat serien utilitzades contra el Principat. El 21, el consell 
municipal s'aplegà per discutir el contingut de la carta; la reunió coincidí amb 
l'arribada a Tortosa d'una important quantitat de queviures i pólvora, que havia 
d'emmagatzemar-se al castell. Quan el consell se n'assabentà envià un requeri-
ment al governador de la plaça i batlle general de Catalunya, Lluís de Montsuar, 
per demanar-li que la pólvora no fos posada a la Suda sinó als magatzems de la 
ciutat, però Montsuar s'hi negà, "por ser la orden que se pusiesse en el castillo" i 
també "porque la autoridad y poder de su Magestad en sus tierras, en sus vassallos, y 
entre sus vassallos, no podía tener estos límites, ni admitir semejantes condiciones, ni 
menos debía ponerse en disputas"''^, i quan la pólvora era traslladada al castell, 
"donant entenent que era blat", com diu Jeroni del Real", la gent s'amotinà, se 
n'emparava i la traslladà a les esglésies de Sant Antoni i Sant Jaume. 
Un cop aconseguida la pólvora, el motí seguí un curs similar a d'altres que 
tingueren lloc en diversos indrets de Catalunya. La multitud, veient-se mestressa 
del carrer, prengué com a objectiu de la seva fiiria algunes personalitats de la vida 
71. Vicente Miravull, Tortosa ciudadfidelíssimít, 15s. 
72. Ihid., 18. 
73. Joan Busquets Dalmau, La Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real 
(¡626-1683), 2 vols (Montserrat; Publicacions de l'Abadia 1994), 1, 125. 
pública ciutadana, com Pere-Joan i Jacint de Miravall, Josep Romeu de Ferrer, 
Onofre Cabrera, Josep Andreu i Jeroni Tigell les cases deis quals foren saquejades 
abastament. Els caps militars també foren objecte de les ires dels revoltats els 
quals, el dia 22, assassinaren el comissari reial Jacint Rovira i el veedor reial 
Pedro Velasco i estigueren a punt de fer el mateix amb Lluís de Montsuar qui, 
finalment, salvà la vida gràcies a la intervenció de sacerdots i religiosos que 
l'envoltaren, li posaren el Santíssim Sagrament damunt del cap, el tragueren del 
castell sota pal·li i el dugueren a la Seu on restà refugiat fins a la nit, en què aban-
donà la ciutat pel riu i es refugià a Vinaròs; des d'allí dirigí l'operació per treure 
de Tortosa els diners reials dipositats a casa seva. El clergat catedral també acon-
seguí el respecte a la vida dels prop de 1.500 soldats aquarterats a la Suda, als 
quals els capitostos de la revolta deixaren sortir de Tortosa sans i estalvis i amb 
un ral a la butxaca a repartir entre cada tres soldats'"". 
A Tortosa, els darrers dies del juliol del 1640, hom podia creure que les 
classes populars s'havien emparat de la ciutat, però això només era un miratge ja 
que les brides del poder continuaven a les mateixes mans que les subjectaven el 
dia abans de la revolta, especialment quan, com diu Vicenç de Miravall, "poco a 
poco vinieron a quedar como en campaña, menos de los amotinados, que con L·s 
armas en L·s manos davan leyes a su voluntad'^^. 
Els oligarques tortosins, és a dir, els manaires de sempre, presenten davant 
la revolta popular de l'estiu del 1640 un comportament força diferent al dels seus 
col·legues de Barcelona i d'altres indrets de Catalunya, ja que els tortosins, 
contràriament a la capitalització i l'aprofitament en benefici propi que fan de la 
revolta els de Barcelona, la rebutgen, s'hi oposen, la combaten i, finalment, la 
sufoquen. A la base d'aquesta actitud dels tortosins hi ha diverses raons, com ara 
la manca d'interès que per a ells té el motí ja que per a les classes dirigents de 
l'Antic Règim una revolta popular només era útil si se la podia utilitzar com a 
arma de pressió contra el govern central i aquesta no era pas la seva intenció; per 
això, i per ells, l'existència d'una revolta popular en ebullició sols podia compor-
tar perills perquè les masses populars podien veure's animades a atemptar contra 
els seus privilegis de classe i les seves riqueses; n'és indicatiu el fet que alguns 
dels revoltats deien que "les fustes de casa de don Francesch Olivef" don Juan La 
74. Per escriure aquest apartat ha estat consultada la bibliografia següent: J. H. Elliott. La revolta catala-
na, 1598-1640 (Barcelona: Vicens-Vives 1966). Memorial Histórico Español, vol. XXV. Ramon Miravall. Anàlisi 
política de la monarquia hispànica (segle XVII) Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV 
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Torré'''y havien de servir per a trincheres " la qual cosa, evidentment, en comporta-
va l'enderroc 
Davant aquest fet calia superar la situació, i els oligarques ho feren amb 
una estratègia ben diferent a l'emprada pels seus col·legues de Barcelona: ja que la 
bastiren sobre el principi de destruir la revolta popular presentant-la com a ene-
miga no ja de la seva classe ans del govern central atès que només se'n podia 
esperar un comportament semblant al dels revoltats barcelonins, és a dir, ajudar 
les autoritats provincials contra els interessos universals de la monarquia. 
En destruir la revolta, els oligarques tortosins aconseguien un benefici 
doble: per un costat eliminaven el perill que amenaçava el seu predomini, els seus 
privilegis i les seves riqueses i, per l'altre, es presentaven com els grans servidors 
de la Corona; a la qual deslliuraven d'un dels seus enemics i li oferien la ciutat 
per a que servís de cap de platja per emprendre la recuperació de Catalunya; i 
amb aquest doble servei esperaven aconseguir, com així fou, l'agraïment del rei, 
que es manifestà, tot seguit, en la concessió de nous privilegis col·lectius i indivi-
duals. Amb aquesta actuació, l 'oligarquia reforçava la seva preponderància 
damunt la societat tortosina i aconseguia, de retruc, la consideració reial, amb la 
qual cosa d'un tret matava dos pardals. Com a mostra del que acabem de dir ser-
veix la carta de Felip IV, del 15 de setembre del 1640, en resposta a la que els 
procuradors li enviaren per explicar-li com s'havien fet amb el control total de la 
ciutat: "Amados y fieles míos lo que havéis obrado en orden a poner en autoridad la 
justicia en esa ciudad, según lo que me havéis escrito, prisiones castigos que se han 
hecho en las personas culpadas en la sedición, que se han podido haver, halla en mi el 
agradecimiento que se deve a las demostraciones de fidelidad con que havéis procedi-
do en esto del celo de mi servicio y de la justicia y os doy muchas gracias con particu-
lar estimación dello."" 
Els revoltats tortosins i els Miravall 
En la revolta tortosina del juliol del 1640, els Miravall foren un dels objec-
tius a destruir per part dels revoltats, i la raó de la rancúnia que les classes popu-
lars sentien contra ells rau en el fet remot de la prepotència de Pere-Joan quant a 
les seves actuacions en el govern, directe o indirecte, de la ciutat i en la pròxima 
de la responsabilitat directa de Jacint, com a auditor militar i membre del Con-
sell de Guerra, en les lleves de Salses®". Les famílies que havien perdut algun ésser 
estimat en la dita contesa el consideraven responsable directe, ja que no els servia 
77. Joan de la Torre i Borràs era fill de Miquel-Joan de la Torre, cavaller de la vila aragonesa de Monc-
roig, i de Peronella Borràs. 
78. AHCTE, Paeria i veguer. 11-52, 23. 
79. AHCTE. Correspondencia 27. 
80. Recordarem que foren mobilitzades tres lleves; la primera el maig-juliol del 16.39; la segona, vers 
per res l'argument manifestat per Vicenç de Miravall, que Jacint i els altres mem-
bres del Consell de Guerra —Josep Romeu de Ferrer i Onofre Cabrera- haguessin 
aconseguit que les autoritats reials s'acontentessin "con mucho menos número del 
que se pedia, de gente, y otros servicios, en aquellas ocurrencias, relevando al pueblo 
de muchas gravezas que se le huvieran recrecido . 
L'atac a casa Miravall s'esdevingué el dia 21 i l'acció deis revoltats, com diu 
Vicenç de Miravall, obligà a "Don Pedro Juan de Miravall con ochenta años de 
edad, con su muger, con su nuera preñada de siete meses, con cuatro nietos mu peque-
ños, con el Doctor Juan Valle su erno (que quando se levantó el motín acudió a assis-
tirle) rompiendo tabiques, passando por tejados, pudieron apenas librar sus vidas, 
recogiéndose las mugeres hijos en conventos, y él en casas muy humildes, de donde le 
sacaron sacerdotes amigos por el rio algunos dias después'^'^. 
La plebs, en principi, tenia la intenció de fer volar l'edifici i amb aquesta 
finalitat trenca les reixes d'una finestra baixa i algú introduí a l'interior un sac de 
pólvora, però el projecte fou impedit pel jesuïta mallorquí Jaume Torrents en 
pujar al damunt amb el Santíssim Sagrament". Amb la intervenció del jesuïta 
s'evità la voladura de la casa però no es pogué impedir el saqueig ja que la multi-
tud hi entrà asclant portes i finestres, robant joies i diners i llançant a l'exterior 
mobles, roba, vestits, seda en pèl, llibres i documents amb els quals feren una 
gran foguera al bell mig del carrer i davant la porta de la casa"''. 
Actuació de Francesc Forcadell i els Miravall durant l'any 1640 
Pere-Joan i Jeroni de Miravall, foragitats de Tortosa, cercaren refugi al 
monestir de Benifassà des d'on, i de comú acord amb el seu cunyat i oncle Fran-
cesc Forcadell, aleshores procurador en cap, començaren l'endemà mateix de la 
seva arribada a preparar la contrarevolució de la qual ells foren els inductors i 
mentors principals ja que Forcadell no feia res sense consultar-los-ho prèviament. 
La participació dels Miravall, pare i fill, en el procés conspirador ens ha 
estat descrita perfectament per Vicenç de Miravall en el seu llibre Tortosa ciudad 
secembre-octubre, i ia tercera entre desembre det 1639 i gener del 1640 i qtie un bon nombre dels mobilitzats no 
tornaren a Tortosa perquè moriren al front. La benedicció de la bandera de la primera companyia tortosina tingtié 
lloc el 21 de jtmy del 1639, després de missa major i a l'altar major de la Seu, per tant, la companyia degué sortir 
cap a la frontera aquesll mateix dia o l 'endemà, però no arribà al Boló fins el 12 de juliol. 
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82. Ibid., 23. 
83. Ibid., 22. 
84. La descripció del saqueig la trobem en les declaracions que Onofre Teixidor, Maties "Vallès, Antoni 
Pegueroles i Josep Ponç feren en el procés contra els principals implicats (AHCTE. Paeria i veguer 11-52) i en 
Vicenç de Miravall. Tortosa ciudad fidelissima, 22. 
fideltssima, interessat com estava en destacar el paper rellevant que el seu pare i 
germà tingueren per mantenir Tortosa en el bàndol fllip¡sta''^ 
De la comunicació epistolar dels Miravall amb Forcadell durant els darrers 
dies de juliol i el mes d'agost no ens ha arribat cap document, però sabem que els 
contactes existiren ja que, com diu Vicenç de Miravall, "avia el Procurador Pri-
mero consultada todas las materias con Don Pedro Juan, y Don Jacinto de Miravall, 
su cuñado y sobrinoi el mateix Jacint, en la carta que escriví a Francesc Forca-
dell el 13 de setembre, no s'estigué de manifestar, referint-se al cop del dia 4 i a 
les execucions del 6, "quan bien se executo lo que estava dispuesto, para recobrar 
nuestro sosiego, y sujetar los sediciosos'^ i, com que aleshores disposava d'una per-
sona de confiança a qui lliurar la correspondència, afegeix que "no escriviré con las 
cifras que en las passadas por lo mucho que deseo hablar con claridad" del que havia 
de dur-los a controlar la ciutat i com es xifrava la correspondència en previsió 
que pogués caure en mans dels revoltats"". 
Forcadell, davant la notícia de la vinguda a Tortosa d'un dels diputats de la 
Generalitat amb gent armada, els escriví, el dia 10 de setembre, dient-los que 
"serà bien que yo me halle prevenido de lo que se avrá de hazer en tal caso, para que 
los sediciosos no buelvan a inquietarse. Por lo qual importa mucho que respondan a 
este punto, para que sepa con tiempo lo que devo hazer en servicio de mi Rey y 
Señor'^\ 
La carta de resposta s'escrigué tres dies més tard i en ella els Miravall indi-
caren al seu home de palla el que calia fer davant la vinguda del diputat. Entre 
altres coses li deien que "todo se podía perder si aora vacilava el valor en la venida 
del Diputado"^, y en embiar Síndico a la convocatòria de Brazos''^ y la sangre que 
V. m. ha derramado sería rúbrica para la infamia, por ser la lealtad tan delicada, 
tanto, que no bastaría averia mostrado siempre, si aora faltaba en la más mínima 
acción''^. En la proposición del Consejo General, diga V.m. con gran esfiierzo, que no 
deve admitirse el Diputado, que al presente la Ciudad no deve resolverse en otra cosa, 
y que es de parecer, que se consulte el Virrey de Cataluña y Aragón, precisamente, y 
en todo caso entender dellos lo que deven obrar, y mande que su proposición se escri-
85. La intenció de Vicenç de Miravall resta clara quan escriu, referint-se als seus familiars, que "la fideli-
dad m ha dt volvtr el rostro del todo a los lances que se pueden ofrecer en servicio de su Principe, ho de procurar obrar en 
servicio de su Rey, ya que no toda lo que deve, a lo menos lo que pued^". Vicente Miravall , Tortosa ciudad fidelissima, 
51. 
86. ¡htd., 51. 
87. Les cites de la correspondència entre Forcadell i els Miravall es fan en llengua castellana pel fet que 
Vicenç de Miravall les traduí a aquesta llengua , però s'ha de dir que els originals eren escrits en català. 
88. Ihíd., 54s. 
89. Ihid., 54. 
90. Es refereixen al diputat reial Josep-Miquel Quintana que tenia la intenció d'anar a Tortosa per trac-
tar amb les autoritats tortosines la posada de la ciutat en estat de defensa contra l'exèrcit filipista que es concentrava 
a Aragó. 
91. La Junta de Braços Generals s'aplegà a Barcelona del 10 de setembre del 1640 al març del 1641. 
92. Clara referència als sis ajusticiats fets presoners el 4 de setembre del 1640. 
va, sin contentarse que diga el Escrivano de la Ciudad (como acostumbra) que vote el 
Consejo sobre la. proposición de V. m. porque en caso de una mala resolución (lo que 
Dios no quiera) no podría constar de lo que V. m. avría propuesto. Dirá V.m. tam-
bién, con mucho aliento, que la Ciudad de Barcelona no es lugar seguro para cele-
brar en ella la Junta que se pretende de Brazos, que dentro della no tiene seguridad 
la Justicia, por estar armada; y que ñipara contradezir a sus intentos se deve embiar 
Sindico, con que se escusarán de embiarle a esta dieta" afegint que "en particular 
representará V. m. ante todas cosas: que la convocación desta Junta para tratar de las 
materias propuestas en las letras convocatorias, y de las que al presente se maquinan, 
no es legítima porque no es convocada con orden de su Magestad; y que siendo assí no 
pueden resultar della buenos sucessos en su Real servicio " i per fer agafar por als con-
sellers li diuen que els recordi els càstics imposats en el seu dia pel rei Joan II i 
l'actuació del marquès de Montilla en temps de Ferran II". 
Forcadell, davant l'arribada a Tortosa del diputat reial, Josep-Miquel 
Quintana, tornà a consultar els Miravall el que calia fer i Jacint, el dia 14, li escri-
ví per dir-li, entre d'altres coses, el següent: "que si el Diputado llegasse aquí, deven 
assimismo dar aviso de su llegada a los virreyes dichos. Y si se quisiere introduzir en 
materia de fortificaciones, o municiones, o en qualquiera otra materia, que no fuesse 
cobranza de derechos de la Generalidad del Principado, en manera alguna se lo han 
de permitir, ni tolerar, el Consejo deve hazer contradición, u oponérsele por todos los 
medios que se ofrecieren. Y particularmente se le ha de dezir, se le ha de fundar, que 
estas materias son regalías reservadas al Rey nuestro Señor, a su Capitán General Y 
podrán en primer lugar pedirle las órdenes que trae de su Magestad, o de su Capitán 
General, para meter la mano en las fortificaciones, materias de armas, si no las mos-
trare, no se lo permitan. Y díganle con resolución, que tan solamente le respetarán en 
lo que toca a la conservación de los derechos de la Generalidad del Principado. Y de 
todo deven avisar a los virreyes, pidiéndoles consejo 
En la mateixa carta del dia 14 els Miravall no s'estan de dir que "mucho 
importa executar sin dilación las sentencias contra los amotinados, que de dilatar la 
execución se puede seguir, no solo deservicio del Rey, pero muchos bandos, daños, 
homicidos; porque si se libran, querrán perseguir a los que los prendieron, éstos por 
librarse deste cuidado procurarán matarles; además, que pueden bolver a inquietar el 
pueblo. Sobre todo no aya descuido en la custodia de la cárcel doblándoles las guar-
das, que éstas sean de confianza" \ tot això demostra afany de venjar-se i d'intimi-
dar a tots aquells que tenien idees contràries a les seves'^ El consell era assenyat ja 
93. Els consclls dels parents foren seguits fil per randa per Francesc Forcadell que, el 14 de setembre, els 
escriví per dir-los que "todo lo t^ue V.m. me señaló con L·i sua de treze del corriente, propuse en el Consejo General penúl-
timo. donde estuvimos con mucho cuidado" afegint que "con todo representé la mucha gente que mandó esquartizar el 
señor rey Don Juan Segundo, assimismo que mandó demoler parte de las torres de la ciudad (Barcelona); sin discrepar 
ninguno, se tomó buena resolución, que es d£ conservarse siempre leaUs vassallos de nuestro Rey, y Señor". Vicente Mira-
valí, Tortosa ciudíidfieielíssima, 55-58. 
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que, tot i el triomf de la contrarevolució, la situado a Tortosa era delicada, dones 
es podia esperar una reacció per part dels amics dels empresonats i dels qui tenien 
idees oposades a les de les autoritats municipals; per això, com diu Vicenç de 
Miravall, els contrarevolucionaris tingueren "aventuradas ks vidas muchos días" 
que "a los malos se les hazta intolerable el reduzirse a vivir con razón, y ley, otros 
temían, que llegaría a ellos el castigo, todos estrañavan el ver nuevamente respetados, 
temidos a los que antes avian ultraxado, llevan mal los sediciosos el holvérseles a suje-
tar""". 
Durant la segona quinzena de setembre, els Miravall continuaren essent els 
mentors dels partidaris tortosins de Felip IV als quals indicaven el que calia fer 
per conducte de Francesc Forcadell, i en concret, pel que fa a la possible entrada 
del diputat reial, els digueren el següent: "que caso que llegasse, no se pudiesse evi-
tar la entrada, se avia de insistir en que entrasse con solos sus criados, dando por 
razón, que hazer lo contrario era querer violentar la ciuchd, arrogarse aquella auto-
ridad que avia de deliberar el Consejo si se le daría. Que entrado le pusiesse guardas, 
a título de guardar su persona con que a más de conseguir ésto, sería darle a entender 
que estava con peligro en la ciudad, y que eran muchos aquellos de quienes no era 
bien visto. Que no se le permitiesse poner la mano en otra cosa que en lo tocante a la 
exacción de los derechos del General, pues en lo demás era fuerza usurpasse, o la auto-
ridad, o la jurisdicción a la ciudad. Que menos le permitiesse entrometerse en las 
cosas de la milicia de la ciudad, porque la administración destas armas le tocava 
independientemente a su merced, que como procurador primero era coronel dellas. 
Que menos se le permitiesse entrometerse en fortificaciones, que esto era meramente 
regalía suprema de su magestad, de la qual era incapaz el diputado. Y en caso que 
dixesse, que todo se encaminava a su real servicio, se le pidiesse mostrasse sus reales 
órdenes, o del virrey, capitán general, que para este caso eran menester. ían evitar los 
aloxamientos, pues gente de sus casas, y no hecha a los trabaos de la guerra, no se con-
tentaría con el castillo, o casas yermas, haciéndose servir en todas las casas. Que a 
título de hermanos, auxiliares, procirarían hacerlo todo común, y más no aviendo de 
ser pagados (pues no avia de donde, no teniendo la Diputación un real). Que aún 
antes de la necesidad, y al menor antojo, se tomarían las haziendas, las primeras las 
de los de Tortosa, por averias menester allí. Que la gente común, que avía de servir a 
la Provincia en esta guerra, obrava mayores insolencias, que las que dezían, que 
obradas por los soldados de su Magestad eran causa de tomar las armas. Que, como se 
podía creer que miravan a la defensa de la Provincia, aquellos que a sangre y fuego la 
debastavan? Que sería llamar con la repugnancia todo el exército real a Tortosa. Que 
mucho peor sería provarle enemigo, que tolerarle amigo. Que siendo Tortosa la puer-
ta de Cataluña, desfogaría en ella, y contra ella el primer ímpetu de los soldados, 
irritados con la voz de la inobediencia. De manera, que ofreciéndose voluntaria a la 
insolencia de los que dezían quererla defender, vendría a ser después funesto teatro de 
96. ibid., 50. 
todas las tragedias de la guerra. Que advirtiesse la maña con que procurava el Dipu-
tado poner la guerra en lo más lexos de Barcelona, para librarse de los amigos, y no 
caer tan presto en manos de los que publicava enemigos. Que con el cierto daño de 
Tortosa procuravan ponerse en cobro, y tener tiempo para después de entrada con el 
exército Real, ajustar sus cosas con su Magestad. Que se acordassen de los tiempos del 
señor Rey don Juan el Segundo, en que Tortosa, además de lo que padeció en aquel 
cerco, y a más de los castigos, que se executaron en sus ciudadanos, perdió tanto del 
antiguo lustre de sus mayores, que mereció ser despojada de sus privilegios, que des-
pués se la confirmó, la clemencia de aquel rey; pero con esta expressa cláusula: 'Non 
obstante quodsuasu barchinonensium rebelles fueritis"'^. 
Cloenda 
L'actuació del clan Miravall en la conservació de Tortosa per a la monar-
quia hispànica fou reconeguda adequadament per la Cort, i la gratitud de Felip 
IV es manifestà amb la concessió d'una llarga sèrie de privilegis i càrrecs remune-
rats. 
Francesc Forcadell fou premiat amb dos hàbits "de las religiones militares 
sin exceptuar la de Santiago en Castilla, ni la de Montesa en Valencia, para quien 
casasse con sus dos hijas""' 
La recompensa de Pere-Joan de Miravall consistí en la concessió, el 8 
d'agost del 1641, del privilegi de noble que un any més tard, el 28 d'agost del 
1642, es veié arrodonit amb l'atorgament d'un escut d'armes, constituït per "un 
tricipio que se compone de dos caras de hombre y una de xavalt, en campo azid, y un 
árbol de sinoble, con dos lobos empinados a él armados, con gides, en campo de oro " i 
com a timbre unes flames amb la divisa Tamquam aurum in fornace''''. 
Jacint de Miravall no fou premiat particularment ja que, com a hereu del 
seu pare, hom li feia extensives les gràcies a ell atorgades, però rebé, abans del 27 
d'agost del 1642, el nomenament de jutge de cort de la Reial Audiència de Cata-
lunya'"». 
I pel que fa a Vicenç, hem de dir que "en consideración a los servicios de su 
padre, y de Don Jacinto su hermano mayor" fou designat ardiaca de la catedral de 
Vic"". 
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El resultat de tot plegat fou la conversió d'Aleix de Miravall i Xivelli, nét 
de Pere-Joan i fill i hereu de Jacint, en una de les persones més influents de la 
vegueria tortosina durant la segona meitat del segle XVII. 
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